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Вместо предисловия 
Чем измеряется человеческая жизнь? Прожитыми года­
ми? Делами? Людьми, которым ты сделал добро? Когда 
наступает вторая половина жизни, каждый задумывается 
над этими вопросами и подводит свои "предварительные 
итоги", каждый ищет то свое, неповторимое, что определя­
ет собственный жизненный путь. Думаю, что примени­
тельно к Виталию Алексеевичу Павлову его главную 
жизненную дорогу можно определить словами: уральская 
журналистика — любовь и судьба. Библиографический 
указатель произведений В. А. Павлова обозначает вехи, 
вешки и тропинки, ведущие к главному труду ученого — 
"Очеркам истории журналистики Урала", состоящему из 
трех книг, Это — уникальное издание. Оно выходило в 
период очередного перелома российской истории с 1992 г. 
по 1997 г. Среди смятенных умов российских сограждан, 
ученых коллег, меняющих и создающих очередные теории, 
научный подвиг В. А. Павлова является надежным ориен­
тиром в безвременье отечественной культуры и как бы 
создает фундамент для будущих поколений исследовате­
лей. 
Таких трудов в отечественной науке еще не было, Книги 
В. А. Павлова выше разного рода степеней и званий, кото­
рых удостаиваются ученые. Он — основоположник. Он 
— один такой, С неимоверной тщательностью, научной 
скрупулезностью В. А. Павлов восстановил из небытия 
биографии людей, историю изданий уральского края, кото­
рые убедительно опровергают концепцию о якобы неиз­
бежном культурном отставании провинции от центра. 
Русская культура не делится по региональным признакам, 
она едина и всечеловечна — таков главный вывод исследо­
вателя. 
В. А. Павлов как лектор также уникален. Слушая его, 
будто знакомишься с хорошими людьми, тебя захватывают 
их судьбы, человеческие связи и родственные отношения, 
а главное — характеры. Публицист, ученый и предприни­
матель И. Бабст, мятежный Е. Пугачев, генерал-губернатор 
В. Перовский, ученый Д. Менделеев, издатель П. Певин и 
много-много других, чьи судьбы были связаны с Уралом, 
— встают из книг рассказов, очерков и лекций В. А. 
Павлова. 
Преподаватель он был строгий. Экзамены принимал 
нередко с 9 утра и до позднего вечера. Студенты иногда 
так огорчали его, что приходилось принимать валидол: он 
не терпел поверхностности и невежества. И тем не менее 
ученики остаются беззаветно верны и благодарны ему на 
всю жизнь. 
Недавно я была в гостях у Виталия Алексеевича. На 
столе лежала подшивка районной газеты "Пышминские 
вести", а в ней — семь последних очерков о деревне Сави­
ной — от основания ее до наших дней. Рядом — рукопись 
для журнала "Урал": "Петр Певин — предприниматель 
на ниве словесности". Жизнь продолжается. Продолжается 
научный поиск. Низкий Вам поклон, Виталий Алексеевич! 
Здоровья и многих замечательных страниц! 
Ваша ученица в течение тридцати лет 
и на всю жизнь, 
М. М. Ковалева, профессор, д—р. филолог, наук. 
Биографическая справка 
Павлов Виталий Алексеевич (19.01.1930. Челябинск). 
Историк журналистики и уральской книги, литератор-
краевед. Родился в семье кузнеца. По окончании школы 
рабочей молодежи (1948) поступил на отделение журна­
листики историко-филологического факультета Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, 
которое закончил в 1954 году. Трудовой путь начал в 1947 
г.: ученик электрослесаря электроцеха железнодорожной 
станции Челябинск, в 1949 г. — ст. пионервожатый в 
школе, с 09Л949 — внештатный художник газ. "На 
смену!", в 1950—1951 гг. — цеховой художник на заводе, 
в 1951 г, — ревизионный корректор газ. "Уральский 
рабочий". В 1954 г, направлен на работу в редакцию этой 
же газеты: литсотрудник отдела культуры и быта, зав. 
отделом пропаганды, с 1957 г. — член Союза журналистов 
СССР. В 1958 г, переведен преподавателем на факультет 
журналис-тики УрГУ, на кафедру теории и практики, 
затем — истории печати. В 1963—1965 гг., 1970—1972 гг. 
— зам. декана факультета. С 1982 г, — и. о. доцента, с 
1986 — доцент. Лауреат литературной премии им. В. П. 
Бирюкова (1980) и научной премии УрГУ (1993), дипломант 
Союза журналистов России (1998), обладатель многих 
почетных знаков и грамот общественных организаций, 
учреждений культуры, редакций газет и журналов . 
Н а у ч н ы й р е д а к т о р ряда и з д а н и й , в ч а с т н о с т и , 
библиографического указателя "Периодика Урала. Вып. 
1. Дореволюционные издания" (Свердловск, 1976). Один 
из организаторов и первый многолетний председатель 
клуба "Уральский библиофил", действующего с 1979 г. по 
настоящее время. 
Из лет бегущих . 
1951 
1. Книга о солдате: [Рец. на роман Г. Мусрепова "Солдат 
из Казахстана"] / / Красный боец. 5 окт. 
2. Работники искусств — воинам: Беседа с пред. шеф. 
комис, заслуж. артисткой РСФСР 3. К. Малиновской / / 
Там же. 28 окт. 
3. Ученый — общественник: [Очерк о проф. К. А. Бархато-
вой] / / Сталинец / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. 23 
нояб. 
1954 
4. В большую жизнь: [Ст. о проблемах трудоустройства 
молодежи] / / Урал, рабочий. 29 авг. 
1955 
5. Народная учительница: [Очерк о В. П. Крамской] / / 
Урал, рабочий. 19 февр. 
6. Перед судом фактов: [Ст. о гонке вооружений в странах 
запада] / / Там же. 1 мая. 
7. На задворках: [О ситуации, сложившейся в Ирбит. 
краевед, музее и вокруг него] / / Там же. 13 сент. 
8. Великое братство: [О дружбе народов СССР и Китая] / / 
Там же. 6 нояб. 
1956 
9. Второе рождение: [Очерк о деят. Свердл. науч.-исслед. 
ин-та восстановит, хирургии] / / Урал, рабочий. 5 февр. 
10. О детях и равнодушии / / Там же. 15 марта. 
11. Исполкомовская карусель: [Фельетон о бюрократизме 
в исполкоме Свердл. горсовета] / / Там же. 1 авг. 
12. Письма из одного района. 1. Край больших возможностей. 
2. Единственная артерия: [Очерк об эконом, положении 
Гарин, р-на Свердл. обл.] / / Там же. 16, 23 окт. 
13. В окружении комбинаторов: [В соавт. Очерк о молодом 
специалисте, попавшем в беду] / / Там же, 21 нояб. 
1957 
14. Слово ровеснику: [Очерк о династии Коробкиных] / / 
Урал, рабочий. 1 мая. 
15. Выдающийся английский врач: К 300-летию со дня 
смерти Уильяма Гарвея / / Там же, 2 июня. 
16. Специализация полезна: [В соавт.] / / Совет, печать. 
№ 6. С. 10-11. 
17. Великий сын украинского народа: К 300-летию со дня 
смерти Богдана Хмельницкого / / Урал, рабочий. 6 авг. 
1958 
18. Исторический съезд: К 40-летию со дня открытия VII 
съезда партии / / Урал, рабочий, 7 марта. 
19. В глубине десятилетий: [О связях К. Маркса с Россией] 
/ / Веч. Свердловск. 4 мая. 
20. Сквозь все преграды: [О распространении произведений 
К. Маркса в России, на Урале] / / Урал, рабочий. 5 мая. 
21. Племя орлиное: [Очерк, посвящ, 40-летию полка 
Красных орлов] / / Там же. 19 июля. 
22. В передовой цепи бойцов партии: К 30-летию творч. 
пути худож. Г. В. Ляхина / / Урал. № 8. С. 165-174. 
23. На боевом посту: (К юбилею худож, Г. В. Ляхина) / / 
На смену! 9 сент. 
24. Вы — будущее страны: [Ст., посвящ. комсомолу] / / 
Урал, рабочий. 29 окт. 
1960 
25. Глазами иностранцев: Писатели и журналисты мира о 
Владимире Ильиче Ленине / / Урал, рабочий. 21 апр. 
26. "Красногазетчик": (Страницы журналист, деятельности 
Н. Г. Толмачева) / / Из истории партийн. и совет, печати: 
Сб. ст. Свердловск. С. 66-89. 
27. Петербургские большевики в борьбе за свою печать в 
1914—1916 гг. / / Вопросы журналистики: Межвуз. сб. ст. 
Ленингр. Вып. 2, кн. 1. С. 164-174. 
1961 
28. С. Д. Эрьзя Уралсо: [С. Д. Эрьзя на Урале. На эрзянском 
наречии морд, яз.] / / Сурань толт (Сурские огни). Саранск. 
№ 1. С. 103-107. 
1962 
29. "Уральский листок" "Правды" / / Веч. Свердловск. 5 
мая. 
1963 
30. Здесь родился Толмачев / / Урал, следопыт. № И. С. 19. 
1965 
31. Кого считать первым?: [О первых изд. журн. и кн. в 
Тобольске в конце XVIII в.] / / Урал, следопыт. № 2. С. 64. 
32. Первая советская большевистская: [О газ. "Борьба" 
(Екатеринбург. 1917)] / / Веч. Свердловск. 30 авг. 
33. Периодические издания Урала XIX в.: Крат, краевед, 
историко-библиогр. обзор / / В помощь краеведу. Сверд­
ловск. С. 119-126. 
34. Первая на Урале легальная русская большевистская 
газета: [Об "Урал, газете". 1907] / / Календарь-справ. 
Свердл. обл. на 1967 год. Свердловск. С. 12-13. 
35. Шестьдесят лет на боевом посту: К юбилею "Урал, 
рабочего" / / Там же. С. 28. 
36. Первая большевистская советская газета на Урале: [О 
газ. "Борьба". 1917] / / Там же. С. 48. 
37. Первый технический журнал на Урале: [О журн. "Урал, 
техник"] / / Там же. С. 67. 
38. "К лозунгам": 50 лет со дня опубликования ст. В. И. 
Ленина в "Урал, правде" / / Там же. С. 126. 
39. "Кризис назрел": К 50-летию опубликования ст. В, И, 
Ленина в "Урал, рабочем" / / Там же. С. 154-155. 
40. Неожиданные встречи: [О старопеч. кн. и первом в 
России провинц. журн, "Уединенный пошехонец"] / / Урал, 
следопыт, № 10, С, 75-79, 
41. Коммунары не сдаются: [Очерк о Н, Г. Толмачеве] / / 
Красный боец. 8 дек, 
1967 
42. "К лозунгам" / / За индустр, кадры / Урал, политехи, 
ин-т, 22 апр. 
43. "Кризис назрел": К 50-летию опубликования ст, В, И, 
Ленина в "Урал, рабочем" / / Там же, 
44. Его называли русским Роденом: [Очерк о творчестве 
С Д, Эрьзи на Урале] / / Урал, следопыт. № 4. С. 28-31. 
45. Заре навстречу: [Полоса газеты о подготовке Окт, рево­
люции на Сред. Урале] / / Веч, Свердловск. 10 авг, 
46. Печать, рожденная в подполье: [О первой социал-
демократ, типографии на Урале (1898), первой легал. 
большевист. типографии "Прибой" в Екатеринбурге (1917), 
их печат, изд.] / / Веч. Свердловск, 23 авг. 
47. Первое знакомство с Маяковским / / Урал, рабочий. 
30 авг. 
48. В памяти — навсегда: Первой обл. легал. типографии 
в Екатеринбурге — полвека / / Урал, рабочий, 3 сент. 
49. Необычный эксперимент: [Опыт изд, П, А, Кобозевым 
газ, "Оренбург, слово"] / / Юж. Урал (Оренбург), 16 сент. 
50. Костер разгорался,,, Отрывок из повести: [О Н, Г, 
Толмачеве] / / Веч, Свердловск. 16 окт. 
51. "Юный пролетарий Урала" / / На смену! 19 окт, 
52. Голос великой правды: Произведения В, И, Ленина в 
доокт, партийн, печати на Урале / / Блокнот агитатора 
(Свердловск), № 17, С, 32-42, 
53. В. А. Весновский: К 95-летию со дня рождения / / Кален­
дарь-справ. Свердл. обл. на 1968 год. Свердловск. 1967. С. 28. 
54. Маяковский и "Товарищ Терентий" / / Там же. С. 46. 
55. "Красный набат": К 50-летию со дня выхода первого 
номера / / Там же. С. 125. 
1968 
56. Четыре предложения: [Рец. ст. В. А. Шандры и М. В. 
Ситниковой "Факультет журналистики" в "Очерках исто­
рии Урал, ун-та". Свердловск. 1967] / / Урал. ун-т. 16 марта. 
57. Организация большевистской печати на Урале в период 
двоевластия / / Уч. зап. Урал. гос. ун-та, 1968. № 79. Сер. 
журналистики. Вып. 2. Вопросы журналистики. С. 29-56. 
58. Коммунары не сдаются!: К 50-летию со дня гибели Н. Г. 
Толмачева / / Календарь-справ. Свердл. обл. на 1969 год. 
Свердловск. С. 80-81. 
59. Первая ласточка: К 90-летию газеты "Екатеринбургская 
неделя" / / Там же. С. 122. 
60. "Уральский листок" "Правды" / / Там же. С. 98. 
61. Первая попытка: К 50-летию со дня организации в 
Екатеринбурге Коллектива худож. / / Там же. С. 140. 
62. Первокнижия горного царства: [В соавт. Очерк о 
первых кн., изд. в Екатеринбурге в начале XIX в.] / / Веч. 
Свердловск. 11 сент. 
63. Научная летопись: К 95-летию "Зап. Урал, о-ва 
любителей естествознания" / / Урал, рабочий. 13 сент. 
64. Иного нет у нас пути...: [О лозунге свободы печати в 
Чехословакии, о борьбе В. И. Ленина против контрреволюц. 
прессы в России] / / Там же. 17 сент. 
65. Дикторский текст и участие в документальном фильме 
режиссера А. Щербакова "Голоса Октябрьского зала". 
Премьера фильма состоялась 6 мая. 
66. По поводу одного "плача": [О журн. "Урал. гор. обозрение" 
и его ред. Н. П. Штейнфельде] / / Веч. Свердловск. 25 сент. 
1969 
67, Надо найти!: Письмо красным следопытам и старожи­
лам города: [К истории социал-демократ, газ. "Рабочий." 
в Ниж. Тагиле] / / Тагил, рабочий. 18 янв. 
68, Большевики Урала в борьбе за свою печать в период 
победы Февральской революции / / Вопросы истории, 
теории и практики местной печати: Тез. докл. науч.-практ.: 
[межвуз.] конф. Воронеж. С. 52-54. 
69, Дело Василия Шустова: Эпизод из жизни одной ленин. 
брошюры: [Очерк] / / Урал, рабочий, 2 нояб. 
70, Боец, комиссар, журналист: [О Н. Г. Толмачеве] / / 
Урал, рабочий. 25 мая. 
71, Ленинское слово на Урале: 1. Из глубины десятилетий. 
2. В канун штурма / / Веч. Свердловск. 19, 20 авг. 
1970 
72, Дело Василия Шустова: Эпизоды из жизни одной ленин. 
брошюры / / Урал. № 4. С. 114-116. 
73, Ликвидация контрреволюционной прессы в России в 
первый год пролетарской диктатуры / / Уч. зап. Урал. гос. 
ун-та. № 109. Сер. журналистики. Вып. 4. Свердловск. С. 
42-70. 
74, В. И. Ленин — зодчий советской печати / / Уч. зап, Урал, 
гос. ун-та. № 116. Сер. журналистики. Вып. 5. Свердловск. 
С. 3-33. 
Рец.: Русс Мария. Печать Ленина в прошлом и сегодня 
// Zeszyty prasoznawcze (Зэшиты прасознавче). Краков. 
Краковский центр исследования печати. 1972. № 1.С. 
85-87. 
75, За кованой дверью: [Док.-художеств, повествование о 
печати Тобольска в конце XVIII в.] / / Урал, следопыт. № 6. 
С. 2-13; № 7. С. 14-35. 
Рец.: Найдено в Тобольске // Урал, рабочий. 1970. 
31 июля; В. Утков. Виталий Павлов. За кованой дверью 
//Сибирские огни. 1971. № 4.С. 188-189. 
76. Памятник отечественной полиграфии: [Об организации 
типографии в Перми в конце XVIII в. и о первых кн., 
напечат. в ней] / / Веч. Пермь. 8 окт. 
77. "Об Уфимской губернии см. Ремезова...": [В соавт. О 
публицистике Н. В. Ремезова] / / Урал, следопыт. № 4. С. 
32-36. 
78. В Питер к Ленину: [Художеств, очерк о поездке в 
Петроград делегации Тагил. Совета рабочих депутатов во 
главе с рабочим большевиком А. В. Бархатовым в 1918 г.] 
/ / Веч. Свердловск. 7, 9 сент. 
79. Вождь уральских рабочих: [К 75-летию со дня рождения 
Н. Г. Толмачева] / / Веч. Свердловск. 2 нояб. 
80. Коммунар революции: К 75-летию со дня рождения 
Н. Г. Толмачева / / Урал, рабочий. 12 нояб. 
81. Чтобы помнили люди: [В соавт. Открытое письмо с 
предложением поставить в Свердловске бюст-памятник 
Н. Г. Толмачеву] / / Веч. Свердловск. 24 нояб. 
1972 
82. Первопечатные книги на Урале: [В соавт.] / / Урал. № 7. 
С. 153-158. 
83. Во всеоружии знаний и опыта: [К 50-летию ученого и 
педагога, доц. УрГУ А. И. Курасова] / / Урал. ун-т. 2 окт. 
84. Свобода печати. Как ее понимать? / / Урал, рабочий. 7 дек. 
1973 
85. Адрес — пролетариат Урала: [О первой листовке революц. 
народников, обращенной к рабочим. Июнь 1880 г.] / / Веч. 
Свердловск. 24 авг. 
1974 
86. Пермские первопечатники / / В мире книг. № 3. С. 83-85. 
87. Крах буржуазной прессы Урала 1917 года / / Вопр. 
истории печати. Свердловск. С. 41-59. 
88. 'Точка употребляется для отдохновения...": [О первом 
в России пособии для работников типографий, напечат. в 
Перми в 1796 г.] / / Урал, следопыт. № 7. С. 69. 
89. "Хитрая механика" на Урале / / В мире книг. № 8. С. 92. 
90. Распространение ленинских произведений на Урале 
(1896—1900 гг.) / / Урал, археограф, ежегодник за 1971 
год. Свердловск. 1974. С. 60-69. 
1975 
91. По следам "бешеных собак": Странички истории освобод. 
борьбы в Сибири и на Урале: [Об изд. гектографир. "Журнала 
полит, ссылки". 1888 г.] / / Урал, следопыт. № 3. С. 34-36. 
Рец.: КостыркоС. Уважение к прошлому: История 
и краеведение в "Урал, следопыте" // Лит. обозрение. 
1978. № 8. 
92. Периодическая печать. Радио. Телевидение / / Сверд­
ловск: Путеводитель-справ. 3 изд. Свердловск. С. 150-154. 
1976 
93. Погоня за "Северной музой": [О судьбе сб. стихотворе­
ний П. И. Заякина-Уральского] / / Рифей: Урал, лит.-
краевед. сб.. Челябинск. С. 73-85. 
1977 
94. Предшественники: [О социал-демократ, изд. периода 
Первой рус. революции и газ. "Борьба". 1917 г.] / / Урал, 
рабочий. 6 февр. 
95. "Человек почтенный и замечательный": [Очерк об 
основателе первой в Екатеринбурге публич. б-ки П. А. 
Наумове] / / Веч. Свердловск. 22, 23 сент. 
96. "Зову к борьбе..": К 100-летию со дня рождения поэта 
и журналиста П. И. Заякина-Уральского / / Урал, рабочий. 
1 нояб. 
97. Первые уральские книги: [В соавт.] / / Урал, следопыт. 
№ 5. С. 45-49. 
Рец.: КостыркоС. Уважение к прошлому: 
История и краеведение в "Урал, следопыте" // Лит. 
обозрение. 1978. № 8. 
98. Народная публицистика на Урале периода Крестьян­
ской войны 1773—1775 гг.; Лекция. Свердловск. 32 с. 
Рец.: Мавродин В. В.,Кадсон И. 3. Современная советская 
историческая литература о классовой борьбе крестьян­
ства в феодальной России // Вестник Ленингр. ун-та. 
Серия история, язык, литература. 1979. № 2. 
1979 
99. Устав клуба "Уральский библиофил": Утв. учредит, 
собр, чл. клуба 14 янв. 1979 г. Свердловск. 
100. У истоков: [О начале лит. деятельности П. П. Бажова] 
/ / Урал. ун-т. 14 мая. 
101. У истоков: [Перепечатка] / / Веч. Свердловск. 29 дек. 
1980 
102. "Зарубленные" издания: [О политике царского прави­
тельства в обл. печати] / / Урал. № 6. С. 178-182. 
103. Еще об атамане Метелке / / Урал, следопыт. № 4. С. 
46-49. 
104. Распространение произведений В, И. Ленина на Урале в 
период Первой русской революции / / Пятые урал. Бирюков, 
чтения: Крат, тез, докл, и сообщ. Челябинск. С. 5-7. 
105. Рассказы об уральских книгах: [В соавт.]. Свердловск. 
160 с. : ил.; 8 с. вкл. 
Рец.: Устякин Н. Рождение первых книг // 
Веч. Свердловск. 1980. 4 июля.; О рождении книг // 
Веч. Свердловск. 1980. 12 июля.; Кизилова И. Первые 
пермские издания // Веч. Пермь. 1980. 31 июля.; 
Ворошин Л. Из книжной истории // Молодая гвардия 
(Пермь). 1980. 22 авг.; Горбунов Ю. Книга приглашает 
к поиску // Урал, рабочий. 1980. 28 авг.; Пудваль А. 
Рождение чуда // Веч. Свердловск. 1980. 4 сент.; Барсов 
Н. О первых книгах на Урале //Совет. Башкирия. 1980. 
7 сент.; Куколев Л. Книгопечатание на Урале // Кн. 
обозрение. 1980. 19 сент.; Коган Е. "Рассказы об 
уральских книгах" // Веч. Челябинск. 1980. 20 сент.; 
Аверина Н. Приглашение к открытиям // В мире книг. 
1981. № 9.; Горбатов А. Постскриптум. // Урал. ун-т. 
1981. 2 нояб.; Липатов В. Герои рассказов — книги // 
Урал. 1981. № 5.; Матвиевский П. Первопечатные книги 
Оренбурга // Юж. Урал. 1983. 11 марта. 
1982 
106. "История журналистики Урала. 1760—1900": Программа 
спецкурса. Свердловск. 18 с. 
1983 
107. Николай Смирнов — сотрудник журнала "Иртыш, пре­
вращающийся в Ипокрену": Лекция. Свердловск. 36 с. 
108. Автограф Панкратия Сумарокова / / Урал, следопыт. 
№ 3. С. 28-30. 
109. "Деловой корреспондент" — родоначальник ежеднев­
ной прессы на Урале: [Тез. докл. науч. конф. по проблемам 
становления и развития многонац. журналистики Сев. Кавказа 
и Дона] / / Молодой журналист / Ростов н/Д ун-т. 14 сент. 
110. Революционная печать Екатеринбурга (90-е гг. XIX в. 
— 1903 г.) / / Обществ.-политич. мысль дореволюц. Урала: 
Сб. науч. тр. Свердловск. С. 121-129. 
111. "Человек почтенный и замечательный" / / Урал, следо­
пыт. № 12. С. 64. 
112. Распространение произведений В. И. Ленина на Урале 
в период Первой русской революции (По материалам гос. 
архива Свердл. обл.) / / Деятельность большевиков Урала 
по революц. воспитанию народ, масс в 1903—1917 гг. 
Челябинск. С 28-36. 
1984 
113. Журналистика: [Программа изучения истории журна­
листики и публицистики Урала с середины XVIII в. до 90-х 
гг. XX в.] / / Духов, культура Урала. Свердловск. С. 55-62. 
114. Открытая людям душа: [Очерк о жизни и деятель­
ности библиофила Д, Н. Черных] / / Книголюб-умелец 
(Каталог выставки миниатюр, кн,, изготовл. Д. Н. Черных) 
/ Сост. В, Н. Кругов, В. А, Павлов. Свердловск. 36 с, 
1985 
115. Царизм против роста местной периодики (Урал, 70-е 
гг. XIX в,) / / Становление и развитие мест, печати, Воро­
неж. С, 30-36. 
1986 
116. До рождения КИЖа: [Интервью] / / Урал. ун-т. 12 
мая, 
117. "Обозрение,,," Епифана Никольского / / Урал, библио­
фил, Челябинск, С, 172-181. 
118. Под инициалами "П. С " ; [О перевед. в Тобольске 
П. П. Сумароковым повести Ф-Т-М, де Бокюляра д'Арно 
"Варбек", изд. в 1793 г, в Тамбове] / / Урал, следопыт, № 
8. С, 67-69, 
1987 
119. Журнал П, П, Сумарокова "Библиотека ученая,,," — 
издание просветительское / / Седьмые Бирюков, чтения, 
посвящ, 250-летию Челябинска: Тез, докл. Челябинск. С. 
12-13. 
120. "Анатомический нож, или взгляд на внутреннего чело­
века" / / Урал. № 12. С, 159-164, 
Испр. ошибки редакции см.: Урал. 1988. № З.С. 173. 
121. В поисках уральских изданий: [Рец. на библиогр. указ. 
"Периодическая печать Урала: Газеты 1917—1920 гг." 
Свердловск, 1986, Вып, 2] / / Веч. Свердловск. 14 мая. 
1989 
122. Начало книгопечатания в Уфе / / Урал, библиофил. 
Челябинск. С, 104-114, 
1990 
123. Печать и литература. Ч. 1, гл. 5, § 2; Литература и 
печать. Ч. 2, гл. 5, § 2. [В соавт.] / / История Урала в период 
капитализма. М. С. 204-214, 382-394. 
1992 
124. "Уральская неделя" 1907 г. / / Урал, неделя. Апр. (№ 2). 
125. Очерки истории журналистики Урала. Т. 1. (1760— 
1860). Екатеринбург. 271 с. : ил. 
Рец.: Большакова Т. Прошение губернатора или экскурс 
в историю печати Урала // Простор (Оренбург). 1993. 
26 мая; Ковалева М. История — "в лицо" // На смену! 
1993. 24 июня; Очерки истории журналистики на Урале. 
Т. 1. (1760—1860) // Урал, следопыт. 1993. № 9. С. 15; 
Коровин А. История журналистики // Знамя. 
(Белоярский р—н). 1993. 23 сент. 
1993 
126. Послесловие: [К очерку В. Вогау "Андрей Лоцманов, 
или Свободы сеятель пустынный..."] / / Урал, следопыт. 
№ 4. С. 58. 
1994 
127. Здравый смысл против абсурда: Наши предки о земле­
делии и земледельце / / Пышмин. вести (Пышмин. р-н). 
11 июня. 
128. Здравый смысл против абсурда: Мнение / / Обл. газ. 
(Екатеринбург). 26 июля. 
1995 
129. Террор против слова: [По поводу убийства журналис­
та Влада Листьева] / / На смену! 8 апр. 
130. Очерки истории журналистики Урала. Т. 2, кн. 1. 
(1860—начало 1880 гг.). Екатеринбург. 178 с. : ил. 
Рец.: Макашина Л. Повторяем пройденное, или Уроки 
истории для чиновников // Обл. газ. (Екатеринбург). 
1997. 12 марта. 
131. Из коллекции В, А. Чичиланова: Сатирик до мозга 
костей: [О карикатуристе Б. М. Лео] / / Республика 
(Екатеринбург). 20 апр. 
132. "Весьма популярен на фронте": [О худож.-графике 
В. Г. Васильеве во фронтовой газ. "Во славу Родины"] / / 
Там же. 27 апр. 
133. Как воевал "Громилка": [О худож. фронтовой газ. 
"Красная Армия" Л, Б. Каплане] / / Там же. 4 мая. 
134. Первая в нашем городе: [О газете "Екатеринбург, 
неделя". 1879—1896 гг.] / / Екатеринбург, неделя. 5 мая. 
135. Из коллекции В. А. Чичиланова: Атакующие насменовцы: 
[О худож. фронтовых газ. А. Г. Вязникове и В. И. Фомиче-
ве] / / На смену! 7 мая. 
136. Из коллекции В. А. Чичиланова: С кистью и блокно­
том: [О худож. фронтовой газ. "За честь Родины" Ю. Н. 
Узбекове и В, М. Брискине] / / Веч. Екатеринбург. 7 мая. 
137. Из коллекции В. А. Чичиланова: Мастер гротеска: [О 
худож. Ф. И. Сигове во фронтовой газ. "За Родину!"] / / 
Республика (Екатеринбург). 18 мая. 
138. Точно в цель: [О сатир, творчестве фронтовых худож. 
Я. Титова, Е. Евгена-Раппопорта, Н. Шишловского] / / Там 
же. 1 июня. 
139. Портрет в солдатском треугольнике: [О рисунках за-
служ. худож, РСФСР Н. Лисогорского во фронтовых газ.] 
/ / Там же. 8 июня. 
140. Выполняя приказ народа: [О творчестве фронтовых 
худож.-сатириков С. М. Вайсборда, Б, Шаповала, В. Айзена] 
/ / Там же. 15 июня. 
141. Из коллекции В. А. Чичиланова: Сатира на войне: [О 
работе на фронте худож. Ореста Верейского] / / Екатерин­
бург, неделя. Вып. № 23. 23—29 июня. 
142. В Оренбурге пушкинской поры: [О содержании "Адрес-
календаря Оренбург. Отдел, корпуса, Оренбург, губернии 
и Управления Оренбург, края..." Оренбург. 1836 г.] / / Урал, 
следопыт. № 9. С. 10-11. 
1996 
143. УрГУ, журфак / / Рос. журналистика от "Колокола" до 
"СПИД-инфо". Прил. к журн. урал. журналистов "Факс". 
С. 11-21. 
144. Тропы Карелина: [О жизни и деятельности русского 
ученого Г. С. Карелина] / / Урал, следопыт. № 3-6. С. 10-12. 
145. Тобольская "Емилия": (Софья Сумарокова — перевод­
чица одной из первых на Урале кн.) / / Урал, следопыт. № 
8-9. С. 7-8. 
1997 
146. Пушкин на берегу Урала / / Урал, следопыт. №. 3-6. 
С. 10-12. 
147. Очерки истории журналистики Урала. Т. 2, кн. 2. 
(1880—1890 гг.) Екатеринбург. 279 с. : ил. 
Рец.: Макашина Л. История печати Урала // Урал. 1999. 
№ 5. 
148. "Архилучистый" Зан: [О ссыльном пол. революц. и 
поэте Томаше Зане] / / Урал, следопыт. № 4-6. С. 173-174. 
1998 
149. "Варвар рода человеческого": [О генерал-майоре С. Т. 
Циолковском. 1820-е—1830-е гг.] / / Урал, следопыт. № 1. 
С. 62. 
150. Главное дело генерала Данненберга: О чем рассказали 
"покорные рапорты" / / Там же. №. 8. С. 2-5. 
151. Хроника екатеринбургского городского клуба "Ураль­
ский библиофил". Ч. I. (Январь 1979 — апрель 1988 гг.) / / 
Четверги клуба "Урал, библиофил". Екатеринбург. С. 2-21. 
152. Был ли "завхозом" капитан Татищев? / / Екатерин­
бург, неделя. 24 июля. 
Рец.: Трутнев И. Доцент против доцента // 
Екатеринбург, неделя. 1998. 14 авг. 
1999 
153. Возвращение невьянской иконы: [Рец. кн.-альбома 
"Невьянская икона". Екатеринбург. 1997] / / Урал, следо­
пыт, № 1. С. 20-21. 
154. По осколкам былого: Письма из деревни Савиной: 
[Очерк о возникновении ряда деревень и о жизни крестьян 
Пышмин. р-а Свердл. обл. (1640-е—1999 гг.)] 
а. Письмо 1. Селения — сестры / / Пышминские вести. 
22 сент. 
б. Письмо 2. Под десницею властей / / Там же. 29 сент. 
в. Письмо 3. В работниках у царских персон / / Там 
же. 6 окт. 
г. Письмо 4. Горели костры бунтов / / Там же. 13 окт. 
д. Письмо 5, И вырос храм на горке / / Там же. 20 окт. 
е. Письмо 6. Грибы, переломы, передряги / / Там же. 
27 окт. 
ж. Письмо 7. "Париж стоит мессы" / / Там же. 22, 25 
дек. 
155. Оренбургские годы Даля / / Урал, следопыт. № 9. С. 75. 
Научный редактор, составитель 
Ученые зап. УрГУ № 109. Сер. журналистики. Вып. 4. Вопр. 
журналистики. Свердловск. 1970. (В. А. Павлов — чл. редкол.). 
Вопросы истории печати. Свердловск. 1974. (В. А. Павлов 
— чл. редкол.). 
Периодика Урала: Дореволюц. изд. Библиогр. указ. Сост. 
Г. М. Савиных. Науч. ред., консультант и один из авт. В. А. 
Павлов. Вып. 1. Свердловск. 1976. 
Рец.: Бердников Н. От "Иртыша" до наших дней // 
Веч. Свердловск. 1977. 12 сент.; Суворова А. В. 
Указатель уральских периодических изданий //Совет, 
библиография. 1978. № 4; Матвиевский П. Е. Мнение 
краеведа //Совет, библиография. 1978. № 4; Машкова 
М. Богатство журнальных строк // Урал. 1979. № 2. 
Уральская тематика в Биографической хронике В. И. 
Ленина: Указ. событий, имен, географ, назв., предприятий, 
орг. и учреждений. Ч. I. (1870 — ноябрь 1919). Автор и 
сост. Н. Н. Попов. Науч ред. В. А. Павлов. Свердловск. 1982. 
Уральская тематика в Биографической хронике В. И. 
Ленина: Указ. событий, имен, географ, назв., предприятий, 
орг. и учреждений. Ч. П. (ноябрь 1919 — январь 1924). 
Автор и сост. Н. Н. Попов. Науч. ред. В. А. Павлов. 
Свердловск. 1983. 
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